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 本研究事業の実施にあたっては、様々な方々のご支援をいただいた。2010 年７月 29
日には研究会講師として、加藤久和先生（明治大学政治経済学部教授）に、マクロ計
量モデルによる人口構造変化・社会保障分析の研究動向について、報告していただい
た。2010 年 11 月 25 日には研究会講師として、李潔先生（埼玉大学経済学部教授）に、
中国の国民経済計算の現状と問題点を報告していただいた。また研究会と並行して、
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                         野上裕生（開発研究センター） 
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